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EPSG 425
Inschrift:
Transkription: 1 P(ublio) Aelio P(ubli) f(ilio)
2 Tro(mentina)
3 Osilliano
4 Novia Bassilla
5 mater et Novia Ius-
6 tilla avia posuerunt
7 et sportulis decurio(nibus)
8 Augustalibus et sexvi-
9 ris datis item pugilum
10 spectaculo dedicave-
11 runt huic universus
12 ordo decurionatus
13 honorem et locum
14 statuae decrevit.
Übersetzung: Dem Publius Aelius Osillianus, Sohn des Publius, aus dem Stimmbezirk Tromentina
haben Novia Bassilla, die Mutter und Novia Iustilla die Großmutter (das Grabmal)
aufgestellt und eine Geldsumme im Wert von einem Essen wurde den Gemeinderäten,
den Augustalen und den Mitgliedern des Sechsmännerkollegiums gegeben auch ein
Faustkampf wurde ausgerichtet. Der gesamte Gemeinderat hat (für ihn) die Ehren und
den Platz der Statue beschlossen.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Epidaurum
Fundort (historisch): Epidaurum (http://pleiades.stoa.org/places/197263)
Fundort (modern): Cavtat (http://www.geonames.org/3202825), Konavle
Geschichte: In Cavtat gefunden.
Aufbewahrungsort: Ragusa?
Konkordanzen: CIL 03, 01745 (p 1492)
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EDH 53299, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD53299
Abklatsch:
EPSG_425
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
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